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Мета розробки нових інформаційних технологій для виявлення і 
діагностики раку молочної залози полягає у тому, щоб допомогти 
рентгенологам поліпшити як чутливість, так і специфічність (тобто, 
підвищити рівень виявлення патологій молочної залози), при цьому 
мінімізуючи кількість доброякісних випадків, які були надіслані для 
біопсії [1]. Характерною рисою багатьох зображень, одержуваних в 
реальних системах, є значна питома вага темних ділянок і порівняно мале 
число ділянок з високою яскравістю. Проведено аналіз проблеми 
покращення візуалізації зображень мамографії для їх подальшого 
дослідження на предмет новоутворень, а також визначено найбільш 
ефективні та актуальні методи вирішення задачі [2]. Розроблювана система 
підтримки прийняття рішень направлена на вирішення задачі покращення 
візуалізації зображень мамографії для їх подальшого дослідження на 
предмет новоутворень. Функціонал системи підтримки прийняття рішень 
має забезпечити швидке та якісне читання мамограм, фільтрацію їх від 
шуму методом Вінера, цифрову поелементну обробку, нормалізацію 
динамічного діапазону та виведення на екран вихідного покращеного 
зображення. Тим самим вона дає змогу значно покращувати напівтонові 
медичні зображення, швидко та якісно їх візуалізувати, а також зберігати 
результати обробки у власну базу даних [3-5]. 
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